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Telah dilakukan  penelitian tentang tingkat kebisingan di lingkungan PLTD  Lueng  Bata Banda 
Aceh. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  besarnya  intensitas  bunyi  yang  bersumber  dari 
mesin PLTD Lueng Bata pada lokasi dalam lingkungan PLTD yang menjadi tempat konsentrasi 
pekerja dan pengguna  jasa lainnya  seperti  kantor administrasi, kantin, rumah karyawan, dan di 
luar  lingkungan  PLTD Lueng Bata. Pengukuran  dilakukan  dengan  waktu  sepuluh menit  untuk 
pengukuran intensitas bunyi dan parameter fisik seperti kecepatan angin dan suhu. Berdasarkan 
hasil pengukuran  intensitas bunyi yang telah dilakukan di  dalam lingkungan PLTD Lueng Bata 
didapatkan  hasil  bahwa  nilai  pengukuran  yang  telah  melebihi  ambang  batas  baku  mutu 
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja No.  Kep-51/MEN/1999  di  tiga  tempat  yaitu  mesin  depan 
bangunan mesin utama 98.21 dBA , kantor administrasi 96.89 dBA dan antar mesin 87.46 dBA. 
Sedangkan  untuk  di  luar  lingkungan  PLTD  Lueng  Bata  didapatkan  nilai  yang  melebihi  baku 
mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996 yaitu 55 decibel dengan 
radius  300  sampai  dengan  350  meter.  Untuk  jarak  yang  melebihi  radius  tersebut  sudah 
dipengaruhi oleh kebisingan lingkungan. 
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A  study of  noise  level  surounding PLTD  Lueng BataBanda  Aceh  has  been done  . This study 
aims to measure the intensity of the sound that comes from diesel engines at PLTD Lueng Bata 
on location in  surrounding PLTD, where the diesel  is a  concentration of  workers and users of 
other  services  such  as administrative offices, cafeteria, house staff, and  outside of Lueng Bata 
diesel.  Measurements  were  made  in  ten  minutes  to  measure  sound  intensity  and  physical 
parameters  such  as  wind speed  and temperature. Based  on the results of  measurements of  the 
intensity of the sound done within the diesel Lueng Bata showed that the value has exceeded the 
quality  standard  limits  Ministry  of  Manpower  Decree  No  Kep-51/MEN/1999  in  three  places, 
namely the  engine  building  98.21  dBA  main  engine, administration  office  98.21  and  between 
engine 87.46 dBA. As for the outside environment Lueng Bata diesel obtained value exceeds the 
quality  standards of  the  Environment  Decree 48 of 1996  which is 55 decibels  with a radius  of 
300 to 350 meters. For distances beyond the radius is affected by environmental noise. 
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